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“City on the sea, the sea in the city”, is a vivid portrayal of Xiamen geographical 
features. However, Xiamen is a city which serious short of fresh water, 80 percent of 
raw water that used as tap water comes from water diversion project. Urban water 
supply is the lifeline of the city and an important livelihood project, urban water 
utilities related to people’s health and life security, related to social stability and 
economic development, is an important basic industry. Because the urban water 
supply industry has the characteristics of monopoly, basic, externality and public 
welfare, it needs effective government regulation. Price regulation as an important 
way of government regulation, which plays a key role in the regulation of water 
supply industry. The State Council and relevant ministries have issued a series of laws, 
regulations and documents about water price regulation,that has greatly promoted the 
water price reform of our country, a number of domestic city raised water price 
according to their own actual situation. 
Tap water price of Xiamen has not been adjusted for many years, due to higher 
raw materials, power, labor costs and service standards, large-scale investment and 
construction factors in recent years, the current tap water price has been unable to 
compensate the cost of production, cost upside down. Study on how to effectively 
regulate the water price of Xiamen, not only relates to the survival and development 
of water supply enterprises, but also relates to the vital interests of the general public, 
has a certain practical significance. 
This paper takes water price regulation in Xiamen city as the research object, 
firstly describes the current situation, and then analyzes the main achievements, the 
inherent limitations and constraints, finally references successful practice and 
management experience of domestic and international city, puts forward the following 
advices such as perfect regulation system, water price formation mechanism, 
adjustment mechanism and the system of laws and regulations, the establishment of a 
social supervision mechanism, promote the use of recycled water and desalination 
technology. 
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水资源严重匮乏的城市，2011 年水资源总量仅为 9 亿多立方米，以常住人口计
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